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les diferents histories aman del fes- 
teg d'en Fabia Cots arnb la Flora Mas. 
Per tal de mantenir l'efecte globai, 
l'autor hauria hagut d'establiir des d'un 
bon comencament aquesta relació ar- 
gumental (sense que aixb impliqués 
una construcció psicolbgica) o, rnés 
aviat, hauria hagut de mantenir la 
independencia argumenta1 (amb perso- 
natges recurrents rnés enlli del prota- 
gonista o sense) tal corn fa, exemple 
perfecte d'aquest recurs, el Calvino de 
Les cosmicomiques. De fet, aquest 
error és, amb algunes variants, repe- 
tició del de Botxenski i companyia, on 
es tractava de fer sortir el senyor Bot- 
xenski fos corn fos, de vegades corn a 
protagonista, de vegades corn a perso- 
natge secundari i de vegades corn a 
mera referencia. 
Els defectes que hem anat assenya- 
lant (simbolismes estereotipats, meca- 
nicitat d'alguns contes, falles en el 
plantejament estructural) entelen la re- 
flexió valuosa, tant des del punt de 
vista tematic corn des del vessant esti- 
lístic i narratiu, que Avaria conté. Una 
refiexió que, partint de I'escenan q u e  
tidia, el desdibuixa i, rnés enlla de les 
referencialitats de que parlavem al co- 
mencament, el converteix en evpai de 
significació. Significació que, arnb tot, 
hauria de fer-se rnés coherent i rica 
per tal d'evitar, a rnés a més del que 
hem dit, la sensació de repetitivitat 
que de vegades produeixen els recur- 
sos (sobietot els liumorístics) que posa 
en joc. 
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Causa satisfacció als afeccionats al 
genere memorialístic que un dels lli- 
bres de rnés exit de la temporada pas- 
sada hagi estat precisament un llibre 
de memories, fins al punt que aixi que 
va apareixer d primer volum el públic 
ja en reclamava el segon, i quan va 
apareixer el segon jz se'n demanava 
el tercer i fins i tot el quart. L'interes 
que en Tísner ha sabut acaparar és 
molt notable. Extraordinari. Aixb fa 
preveure que aquest jove i expenmen- 
tat autor de 78 anys sera recordat a 
les futures histories de la literatura 
més corn a memorialista que no pas 
corn a novellista o contista. e s  el des- 
tí d'alguns escriptors. 
Els dos volums que fins ara hem 
pogut llegir de Viure i veure són el 
pagament d'un deute -moral i vital- 
que des de fa molt de temps tenia en 
Tísner arnb la nostra guerra. El llibre 
de 1945 556 Brigada Mixta ja responia 
a aquesta mateixa voluntat de narrar 
les seves experikncies bel*Iiques i, per 
extensió, de la resta de combatents de 
la República; de fet, els esdeveniments 
que s'hi narren en forma mig de no- 
vella, mig de reportatge periodístic, són 
basicament els mateixos que se'ns ex- 
pliquen en primera persona i arnb més 
profusió de noms i de detalls a Viure 
i veure. Ara, des de la maduresa, en 
Tísner liquida el deute contret i ens 
ofereix una visió personal i punyent 
de la guerra. En aquests dos volums 
hem pogut comprovar la capacitat nar- 
rativa i d'evocació d'en Tísner, magní- 
fic i visceral contador d'histbries que 
ha sabut enfrontar-se al genere me- 
morialístic arnb una gran valentia, arnb 
una empenta tan gran que acaba per 
fer cruixir els motllos del genere, des- 
bordats per I'ús intensiu de tecniques 
novel.lesques. 
Tísner no ha volgut conformar-se a 
la linealitat cronolbgica propia de les 
memories i ha organitzat i'entramat 
del llibre de manera que la guerra for- 
ma la bastida basica, pero amb afegits 
de records cronologicament distants 
(tant de la infantesa, corn de I'exili, 
corn d'aquests darrers anys) que hi 
interfereixen. La intenció és crear una 
mena d'il-lusió de lliure associació 
d'idees: el sistema que sol allargar les 
converses i que es pot exemplificar 
amb la coneguda dita de la cirera que 
en fa seguir d'altres. D'aquesta mane- 
ra s'aconsegueix matar dos pardais 
d'un tret: per un costat s'evita que el 
llibre esdevingui una estricta rememo- 
ració de la guerra -uns records de 
ve11 combatent- i que s'apropi a i'auto- 
biografia, ja que el llibre conté, en- 
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cara que desordenada, la historia de 
la formació i el desenvolupament d'una 
personalitat al llarg del ternps. 1, per 
altra part, es produeix un acostament 
amical al lector, una aparenca de con- 
versa espontania. El resultat final és 
indubtablement ric (carregat de litera- 
tura), encara que en algun moment el 
procediment grinyoli. D'aquesta mane- 
ra, a mesura que s'avanca en la lec- 
tura, no només ens informem detalla- 
dament dels dos anys i mig de guerra, 
sinó que també podem reconstruir a 
grans trets la resta de la historia per- 
sonal de l'autor. Pero com que el deu- 
te d'en Tísner arnb la guerra era mas- 
sa important, el recurs no ha pogut 
ser explotat fins a les últimes conse- 
qüencies. És logic, doncs, que s'esperi 
un tercer i fins i tot un quart volum 
que continui'n, alla on s'ha interrom- 
put, el fil principal de la membria. En 
aquest o aquests nous volums caldrh 
adaptar el procediment de manera que 
no es repeteixi informació que ja ha 
estat exposada: així, quan, per exem- 
ple, en Tísner rememori les seves ex- 
periencies de l'exili mexica haura d'a- 
nar arnb compte a no repetir fets que ja ens ha avancat en els dos volums 
que fins ara han aparegut i haura de 
vencer la temptació que la «lliure» as- 
sociació d'idees el porti a recordar fets 
bellics ja coneguts pels seus lectors. 
No ha de ser un equilibri gaire difícil 
per a una persona arnb tantes coses 
vistes i viscudes. 
El metode que en Tísner ha volgut 
seguir i que li ha permes convertir uns 
records de guerra en una quasi auto- 
biografia és exposat en el primer ca- 
pítol del llibre. Aquest capítol ens pot 
servir d'exemple de com en Tísner no 
es conforma arnb els motllos classics 
i quan els ha de menester els litera- 
turitza a la seva manera, una mica 
barroca. Efectivament, el primer ca- 
pítol del llibre té la mateixa funció justificativa que la immensa majoria 
de prolegs de llibres de memories (tots 
els memorialistes senten la necessitat 
de justificar el que, ben mirat, no dei- 
xa de ser un excés de vanitat), la tec- 
nica utilitzada, pero, n'és molt distant. 
L'explicació de per que i com teixira 
els seus records de guerra esta minu- 
ciosament constniida sobre una anec- 
dota mexicana hhbilment -i potser 
massa radicalment- transcendentalit- 
zada. El resultat és que el capítol jus- 
tificatiu d'aquestes memories de guer- 
ra s'inicia arnb la narració d'un viatge 
en cotxe sota l'ardent sol tropical de 
Mexic i arnb la visió d'una vella del 
país que feia anar un teler manual. 
Naturalment, el propbsit d'en Tísner 
no és fer marrada, sinó embolicar sin- 
gularment l'objecte arnb que ens obse- 
quia. Un dels plaers dels regals consis- 
teix a desfer els llacos i el paper es- 
tampat. 
Si en la construcció de les seves me- 
mbries en Tísner té una certa tenden- 
cia al barroquisme -tal i com he vol- 
gut insinuar-, també es nota la ma- 
teixa tirada en la utilització del Ilen- 
guatge. L'autor de Viure i veure par- 
teix &una escola de prosa catalana que 
és potser de les més excellents i de 
més noble nissaga: la prosa periodís- 
tica dels anys 20 i 30, amanida, en el 
seu cas, per m a  llarga dedicació als jocs de llenguatge i a l'humorisme; 
aixo fa que a la claredat i a la sintaxi 
genuina s'hi afegeixi un evident gust 
per la pirotecnia verbal. El resultat és 
una prosa efectiva, de bon llegir, arnb 
un petit excés d'arcaismes que no són 
capwos de llevar-li la vivacitat. No hi 
ha dubte, doncs, que, de la darrera 
collita de llibres de membries cata- 
lans, Viure i veure n'és un dels més 
destacats. 
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Els anys vuitanta també han estat, qualitativa, del paisatge literari general 
per a Lleida i les comarques de Po- del país. Dit d'una altra manera, no 
nent, una epoca de reviscolament lite- cal acudir a autors consagrats de la 
rari important, de manera que la n b  talla, posem per cas, de Manuel de Pe- 
mina actual dels escriptors ponentins drolo, Josep Vallverdú o Guillem Vi- 
no desdiu gens, ni quantitativament ni ladot, per topar amb altres escriptors 
